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表1 瀬戸内海の島で検出された各蠕虫種陽性アカネズミ個体数
H. kurilensis H.sp H.speciosus  S.frederici  H.spumosa  S.suzukii  R.cristata M.muris E.sp H.gen.sp 未検出
小豆島 0 0 11 7 6 0 2 0 2 0 35
大三島(1)? 5 11 8 0 6 0 2 0 0 0 3
同(2)? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
伯方島(1)? 0 0 11 3 4 0 1 0 0 0 4
同(2)? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
大島 22 28 2 1 18 0 2 0 0 0 5
向島 0 0 3 4 10 0 1 0 0 0 6
因島 0 0 15 6 7 0 4 2 0 1 14
倉橋島 0 0 16 1 12 1 1 0 0 1 9
能美島 14 20 19 2 1 0 1 0 2 2 6
大崎上島 0 0 15 5 9 0 1 0 0 0 8
上蒲刈島 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 15
下蒲刈島 0 0 20 0 7 0 1 0 0 0 13
屋代島 7 12 2 0 0 0 0 0 1 0 13
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speciosus, Syphacia frederici, Heterakis spumosa,
Subulura suzukii,Rictularia cristata,Mastophorus
 







To study the biogeography on the Japanese insular helminth fauna of the large Japanese field mice,
Apodemus speciosus (Muridae,Rodentia),thoses from islands in the Seto Inland Sea in Japan were investigat-
ed in the present survey. A total 416 individuals of the mice were collected between January,2004 and
 
October, 2012. From the mice collected on 13 islands, 8 parasitic nematode species, namely, Helig-
mosomoides kurilensis, Heligmonoides speciosus, Syphacia frederici, Heterakis spumosa, Subulura suzukii,
Rictularia cristata,Mastophorus muris and Eucoleus sp., were detected through the present examination.
This is the first report of the parasitic nematodes obtained from A.speciosus on the islands. Adding to the
 
nematodes,Hymenolepidiidae gen.sp.(Cestoda)was obtained as well, but trematodes or acanthoceplans
 
were not found.
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